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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET :
1. Isilah daftar identitas yang telah ada
2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama
3. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan pada diri anda
4. Berilah tanda checklist (√) pada alternatif jawaban yang anda anggap benar
5. Seluruh pernyataan harus dijawab dan tidak diperkenankan menjawab lebih
dari satu
6. Keterangan pilihan :
SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju
S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju
VARIABEL INDEPENDEN ( X )
Variabel Yang Mempengaruhi
1. MINAT BERMUSIK
INDIKATOR No. PERNYATAAN SS ST TS STS
PERHATIAN 1. Dalam pembelajaran piano dasar,
saya memperhatikan contoh
permainan dosen piano dasar
dengan seksama
2. Ketika giliran teman yang praktik
piano, saya akan memperhatikan
3. Saya selalu fokus dalam
pembelajaran piano dasar
4. Saya tidak akan mengganggu teman
yang praktik, ketika disuruh dosen
5. Saya sering bercanda dengan teman
ketika menunggu giliran maju
6. Saya selalu bertanya pada dosen
bagaimana cara memperbaiki
teknik permainan saya
PERASAAN 7. Keingintahuan saya pada instrumen
piano sangat besar
8. Merasa bangga belajar piano karena
instrumen ini termasuk instrumen
yang mahal
9. Saya merasa bosan ketika
menunggu giliran praktik
10. Saya berusaha menyukai instrumen
piano karena wajib lulus
11. Pembelajaran piano dengan
mahasiswa yang banyak akan
membuat sangat bosan menunggu
giliran maju
12. Saya tidak merasa bosan setiap kali
belajar permainan piano dasar
MOTIF 13. Saya merasa mahir dalam
permainan piano dasar
14. Ingin menunjukkan bahwa belajar
piano itu sangat mudah
15. Saya mengejar nilai yang bagus
16. Saya tertantang untuk mengikuti
permainan piano dasar dengan
sungguh-sungguh
2. MOTIVASI
INDIKATOR No. PERNYATAAN SS ST TS STS
INTRINSIK 17. Saya ingin terampil memainkan
instrumen piano
18. Saya merasa senang dalam
memainkan instrument piano
19. Saya ingin menjadi dosen piano
20. Merasa bahwa piano adalah
belahan jiwa saya
21. Saya tertekan dengan pembelajaran
piano
22. Saya ingin meningkatkan
kemampuan saya dalam bermain
piano
EKSTRINSIK 23. Saya ingin menjadi seorang yang
professional dalam bermain piano
24. Keluarga saya semua pemusik, dan
saya diharuskan seperti mereka
25. Ketertarikan pada permainan piano
pada salah satu dosen
26. Rasa suka pada dosen tertentu
27. Saya ingin seperti pemain piano
idola saya
28. Ingin terkenal dengan instrumen
piano
29. Saya selalu melatih kemampuan
musikal saya bersama teman-teman
3. LINGKUNGAN
INDIKATOR No. PERNYATAAN SS ST TS STS
KAMPUS 30. Lingkungan kampus sangat nyaman
untuk latihan pada malam hari
31. Jika mendekati ujian, piano di
kampus penuh dengan mahasiswa
yang ingin latihan
32. Banyak piano yang tidak terawat,
sehingga suaranya tidak stem
33. Ruang praktik selalu terbuka
sampai 24 jam
34. Sering ada orang luar yang
memainkan piano tanpa izin
35. instrumen piano yang tersedia
sangat lengkap dan banyak
36. Lingkungan kampus membuat saya
nyaman saat pembelajaran piano
dasar
KELUARGA 37. Saya mendapat dukungan penuh
dari keluarga
38. Keluarga saya akan menegur jika
saya latihan sampai malam di
rumah, karena mengganggu
39. Saya tertekan dengan keinginan
keluarga yang mengharap saya
menjadi pianis hebat
40. Keluarga lebih senang jika saya
bermain piano pop daripada klasik
41. Keluarga saya lebih mendukung
saya bermain piano daripada
instrumen lain
42. Keluarga memberi izin untuk
latihan di kampus sampai malam
43. Dirumah, saya diberikan fasilitas
piano untuk menunjang latihan
MASYA
RAKAT
44. Saya merasa masyarakat sekitar
rumah sangat mendukung saya
dalam bermain piano
45. Masyarakat sering menilai negatif,
ketika mahasiswa latihan di kampus
sampai malam hari
46. Masyarakat sekitar kampus tidak
memberi izin untuk latihan di
kampus sampai larut malam
47. Saya merasa dibutuhkan ketika ada
pentas di lingkungan rumah
48. Saya sering tampil mengiringi ibu-
ibu PKK
49. Saya berusaha tampil baik saat
bermain di depan masyarakat
50. Manfaat yang saya dapat sangat
































































































































**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).













Listwise deletion based on all























































































Listwise deletion based on all


















































































































*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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